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1.はじめに
Financial Crisis and Foreign-Owned Banks 
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(1) リー マン・ショック後の危機でIMFから支援を交けた欧州の凶としては，欧州連合 (EU)加盟国であるが
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第1表 リーマン・ショック後1年聞の IMFによる資金支援
国 名 理事会承認日 有 効 期 閏 金額(百万SDR)
ウク フ イナ 2008年11月5日 24ヶ月 11，000 
ハンガリ 11月6日 23ヶ月 10，538 
アイスランド 11月19日 31ヶ月 1，400 
パキスタ / 11月24日 26ヶ月 7.236 
フ ト ビ ア 12月23日 27ヶ月 1，522 
ベラルーシ 2009年1月12日 15ヶ月 2，270 
セ lレ ピ ア 1月16日 27ヶ月 2，619 
エルサルパドル 1月16日 15ヶ月 514 
ア lレメ ニア 3月6日 '28ヶ月 534 
モ ン ゴ jレ 4月1日 18ヶ月 153 
コスタ カ 4月10日 15ヶ月 492 
メ キ シ コ 4月17日 12ヶ月 FCL 31.528 
グアテマラ 4月2日 18ヶ月 631 
ルーマニア 5月4日 24ヶ月 1.443 
ポーラ ン ド 5月6日 12ヶ月 FCL 13，690 
コ ロ ン ピア 5月11日 12ヶ月 FCL 6，966 
ボ ス ー ア 7月B日 36ヶ月 1.015 
ス リ フ ンカ 7月24日 20ヶ月 1，654 
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第2表 中東欧とユーロ圏の経済フ 7ンダメンタルズの推移
1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
実質GDP成長率(%)
中東欧 0.3 5.3 0.2 4.4 4.8 7.3 6.0 6.6 5.5 3.0 
ユーロ圏 2.9 3.9 1.9 0.9 0.8 2.2 1.7 2.9 2.7 0.7 I 
投資/GDP(%) 
中東欧 21.7 22.5 19.6 19.9 20.2 21.8 21.6 23.5 25.0 24.9 
ユーロ圏 21.4 22.0 21.1 20.1 20.1 20.4 20.8 21.6 2.2 22.2 
貯蓄/GDP(%) 
中東欧 17.6 17.8 17.6 16.8 16.1 16.4 16.5 16.9 16.8 16.9 I 
ユーロ圏 21.9 21.4 21.2 20.9 20.8 21.6 21.2 22.1 22.5 21.4 
消費者物価上昇率(%)
中東欧 29.6 29.0 25.9 18.6 11.2 6.6 5.9 5.9 6.0 8.1 
ユーロ圏 1.1 2.2 2.4 2.3 2.1 2.2 2.2 2.2 2.1 
経常収支(対GDP比， %) 
中東欧 -4.1 -4.7 -2.0 -3.0 -4.0 -5.4 一5.0 -6.6 ー7.9 -8.0 
ユーロ圏 0.5 -0.6 0.1 0.7 0.5 1.2 0.5 0.4 0.3 -0.7 
(出所) IMF World Economic Out1ook Database， October 2009 
第3衰新興中東欧諸国の経常収支と資本フロー
(単位:10億米ドル)
1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
経常収支 -23.9 -28.6 -11.5 -19.4 -32.2 -53.2 -59.1 -87.3 -130.8 -155.2 
民間資本フロー (ネット) 25.5 31.9 16.1 16.5 39.0 52.3 103.4 118.8 185.5 
直接投資 15.1 16.6 17.7 13.0 15.1 31.7 40.0 64.4 77.1 69.3 
証券投資 3.0 2.6 2.2 0.6 5.6 17.0 18.9 -0.4 -2.9 -9.9 
その他資本フロー 7.5 12.7 -3.7 3.0 18.3 3.5 44.5 54.7 11.3 95.3 
公的資本フロー 2.4 3.2 -4.2 15.5 5.1 9.8 3.1 3.8 -6.4 
外貨準備増減 一10.0 -4.4 -1.7 -8.0 一10.8 -12.8 -44.1 -32.7 -36.3 
(注) 資本フロー は，プラスが純流入，マイナスが純流出を示す。外貨準備は，プラスが減少，マイナスが増加を示す。
(出所) IMF World Economic Out1ook Database， October 2009 
した(第2表〉。国別に見ると， 2007年の経常収支赤字(対 GDP比〕は，チェコやポーランド
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第4表 中東欧各国の外貨態て貸出比率と預貸率
外貨建て貸出比率 預 貸 率
(対総貸出残高， %) (%) 
プルカ‘リア 6.9 130 
チ エ コ 13β 80 
エストニア 85.3 210 
ハンガリー 65.7 140 
フ ト ビ ア 89.3 280 
トアニア 64.0 200 
ポーランド 32.6 110 
ルーマニア 5.5 130 




















































ハンガリーの支援要請に対し IMFは2008年 10月28日，世界銀行(以下，世銀)， EUと共
同で， 200億ユーロの大規模金融支援を実施すると発表した(IMFが125億ユーロ(正式承認は
1月6日)， EUが65億ユーロ，世銀が 10億ユー ロ)。
これに呼応して EUは2008年 10月29日に，金融危機に陥った非ユーロ圏の加盟国向けの特


















































(2) rウィーン・イニシアティブ (theVienna Initiative) J 
もう一つ重要と考えられるのは，中東欧の危機に見舞われた諸国への貸出の回収を凍結すると
いう合意が欧州の銀行間で成立したことである。この欧州銀行聞の協調行動イニシアティプ




























































ポー ランド 263，098 
ルー マニア 84，541 
スロパキア 65，509 
スロベニア 49，010 
(出所) ECB (2010) 
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第5表 中東欧における外資系銀行 (2008年，単位:百万ユー ロ)
外資系銀行 2000年|
総資産 EU金融機関 EU金融機関 その他外国金 (B)/(A) (B)/(A) 
(B) の支庖 の現地法人 融機関の現法 (%) (%) 
30，711 1，741 28，176 794 83.4 75.3 
140，794 21，180 119，614 n.a. 90.8 65.4 
21，437 5，740 15，697 。 97.3 97.4 
75，356 4，909 66，846 3，601 60.4 67.4 1 
21，857 3，774 16，174 1，909 67.8 74.4 
22，519 4，682 17，837 。 84.8 54.7 
188，578 13，706 153，329 21，543 71.7 72.6 
67，148 4，415 62，733 n.a. 79.4 46.7 
60，793 4，234 56，559 n.a. 92.8 42.7 












た。この結果，預貸率は， 2000年時点では全ての国で 100%を下回り 50%程度の国もあったが，
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(2) 中東欧と西欧の金融面での繋がり
こうした欧州内の金融面での緊密な繋がりを，国際決済銀行 (BIS)の国際与信統計 (Con-
solidated banking statistics) (7)を用いて具体的に確認してみよう。
まず全体的な動きを概観するために， BISに業況を報告している銀行全体の対外与信額{的の動
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(9) 本統計では， EU加盟の中東欧諸国のほか，旧ユーゴスラピア諸国，ロシアなどCIS諸国， トルコな
ども含まれる。
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第6表 2008年6月末時点の中東欧向け対外与信の債権銀行の国籍別内訳 (単位:%) 
欧州の与信先 銀行 オースト1)7ベルギーフランスドイツイタリアオランダスウrデンスイスイギリス 邦銀 米銀
ブルガリア 92.0 12.7 4.5 7.9 6.2 18.1 1.5 0.1 15.2 0.9 0.3 0.9 
チェコ 96.9 30.7 26.7 18.2 6.0 8.9 2.9 0.1 0.6 0.7 1.8 
エストニア 99.5 0.8 0.3 0.3 2.9 1.1 0.0 89.9 0.1 0.0 0.1 
ハンガリー 93.6 23.3 11.4 7.3 23.1 17.9 3.4 0.2 0.5 1.7 1.6 1.8 
ラトピア 97.2 2.0 0.1 0.9 12.0 3.5 0.1 63.1 0.1 0.6 0.3 0.2 
リトアニア 99.1 0.7 0.2 1.0 8.9 1.7 0.3 67.9 0.9 0.1 0.0 
ポー ランド 91.2 5.5 8.0 7.3 17.6 17.3 13.1 2.6 2.7 2.2 4.4 
ルー マニア 95.6 35.8 0.9 13.6 2.9 10.0 8.5 0.1 7.0 0.2 0.1 1.2 
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の， 2009年秋から年末にかけてほとんどの国に対して再び減少に転じている。こうした再減少
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